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El estudio se ha llevado a cabo sobre 2613 ejemplares de moluscos recogidos, en su 
mayoría, entre 1979 y 1984, pertenecientes a diversas especies de los géneros Candidula 
(108), Cernuella (642), Helicella (178), Cochlicella (218), Monacha (203), Portugala 
(lo), Hygomia (69), Ponentina (54), Euomphalia (28), Oestophora (86), Cepaea (118) y 
Helix (236) (Helicidae), y los géneros Arion (77), Deroceras (568), Lehmannia (8) y 
Milax (16) (Pulmonados desnudos). Los muestreos se realizaron al azar y en su mayor 
parte en la provincia de León. 
El examen parasitológico de los moluscos se hizo al microscopio en placas de 
triquineloscopia. Las larvas se extrajeron por disección. 
Se hallaron moluscos parasitados en todos los meses del año. La prevalencia fue 
máxima en Abril y Febrero y mínima en Marzo y Julio. El % de parasitación global fue 
4’97. La infestación fue más elevada en las babosas (7’17%) que en los Helicidos 
(4’l5%). En las primeras las especies más prevalentes fueron Milax (M.) gagates, 
Deroceras agreste, Arion spp. y Deroceras reticulatum, y en los segundos fueron 
Helicella itala, Helix (Cryptomphalus) aspersa, Euonmphalia (Mengoana) brigantina y 
Cernuella (C.) virgata. 
Los géneros Portugala, Hygromia, Ponentina, Oestophora y Lehmannia no se hallaron 
parasitados. 
